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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar IPS melalui 
penerapan strategi The Power of Two pada siswa kelas V SD Negeri Pajang III 
No. 206 Surakarta tahun 2014/2015. Jenis penelitian ini dalah Penelitian Tindakan 
Kelas dalam rumpun Penelitian Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas V  SD Negeri Pajang III No. 206 Surakarta. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, tes dan studi 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data,  
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan minat belajar IPS melalui penerapan strategi The Power of 
Two. Peningkatan minat terlihat dalam 4 indikator yaitu kesukaan siswa dalam 
pembelajaran pada pra siklus sebesar 28,57% dan pada siklus II pertemuan ke 2 
sebesar 85,57%. Ketertarikan siswa dalam pembelajaran pada pra siklus sebesar 
28,57% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 82,85%. Perhatian siswa dalam 
proses pembelajaran pada pra siklus sebesar 31,42% dan pada siklus II pertemuan 
ke 2 sebesar 88,57%. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada pra 
siklus sebesar 31,42% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 91,42%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi The Power of Two 
dapat meningkatkan minat belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri Pajang III 
No. 206 Surakarta tahun 2014/2015. 
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